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All6 que caracteritza la dona en I'lslam es, per una banda, el seu nivell con- 
siderat inferior i, per I'altra, el seu paper limitat a la família, com a reproduc- 
tora i educadora; com a guarda de les tradicions i, eventualment, com a 
productora, nomes en els casos menys afavorits. 
En el M6n Arab els lligams familiars o clanics estan estretament regits per 
la llei islamlca, en quasi tots els ambients -exceptuant els intelmlectuals o 
els marcats per Occident-. Es prefereixen els matrimonis endogitmics, que 
no dispersen els bens i no disminueixen el poder de la família, als exogbmics. 
Per a Fhtima Mernissi, socibloga mar- 
roquina i estudiosa de la dona musulma- 
na, el problema de la dona no es troba 
en la religi6, ni en I'lslam, sin6 en la tergi- 
versaci6 dels textos sagrats per part dels 
homes per legitimar la situaci6 d'opres- 
si6 i I'absencia dels drets de la dona. 
L'advocada Fadela Sebti, en el seu 
llibre Vivir como musulmana en Mar- 
ruecos, diu: *La poligamia, el repudia- 
ment, la desigualtat -en detriment de 
la dona-, el contracte matrimonial, la 
penalitzaci6 discriminatbria de I'adulte- 
ri, el dot, I'herencia, les possibilitats 
d'acc6s al treball i la necessitat d'un tu- 
tor, fins i tot si la dona 6s major d'edat, 
s6n alguns dels principals motius de 
I'opressi6.. La llei islamica reflecteix la 
naturalesa patriarcal i patrilinial d'una 
societat basada en els lligams patriag- 
nats (filiaci6 per la línia masculina). En 
aquest esquema de llei familiar, la do- 
na 16 una ~obligaci6 de  masclisme^. 
Les mateixes dones, ja siguin mares o 
germanes, s6n les que recondueixen i 
reprodueixen aquest mateix codi que, 
per altra banda, voldrien canviar per 
una igualtat de drets. 
Que aporta I'lslam a la situaci6 de la 
dona pre-islhmica? La nova religi6 ele- 
va substancialment la situaci6 de la 
dona, atorgant-li alguns drets i augmen- 
tant la seva dignitat. El matrimoni pas- 
sa de ser una venda a un contracte. 
Perb I'emancipaci6 no t6 una gran as- 
solida ja que I'lslam neix en una socie- 
tat patrilinial, patriarcal i patrilocal. A 
mes a mes, I'AlcorA, en fer seu el sis- 
tema social existent, legalitza la desi- 
gualtat de sexes, ja que aquest sistema 
es consequ&ncia i suport de I'estructu- 
ra familiar existent i de la sobrevalora- 
ci6 de la virilitat, la qual va arribar a 
separar la socitat en dos estaments on 
ambdds sexes compleixen funcions di- 
verses: els homes guien I'ordre exte- 
rior, mentre les dones romanen a casa. 
Els codis actuals que regulen la vida 
familiar es mouen en el binomi tradició- 
modernitat. Van ser promulgats despr6s 
de les independbncies dels diversos pa'i- 
sos Arabs i responen a estrat&gies sbcio- 
polítiques i a un afany de buscar la iden- 
titat despres de la colonitzaci6. La co- 
lonitzaci6 ha significat el descobriment 
de nous models socials i jurídics, perb, 
en estar acompanyada de I'element ex- 
plotador que suposa qualsevol colonit- 
zaci6, s'intenta desviar inspirant-se en 
quelcom nou i diferent, com 6s la tor- 
nada a I'lslam. La identitat s'ha de re- 
cuperar al preu que sigui. És en aquest 
context on es situen els codis actuals. 
Actualment 6s urgent que els musul- 
mans descobreixin la diferencia entre 
el missatge primordial i les condicions 
sociolbgiques del temps en qub fou es- 
crit. Hi ha elements que han de canviar 
i evolucionar. L'lslam torna a introduir- 
se en totes les capes de la societat. Tot 
i així hi ha canvis que afavoreixen la do- 
na: mes acc6s a la cultura, homes sen- 
sibilitzats pels problemes de les dones, 
carrecs polítics ocupats per dones ... 
Davant d'aquesta lluita fervent per 
modernitzar-se, hi ha altres dones que 
creuen que el seu deure 6s posar-se el 
vel i anar tapades, donant l'esquena a 
tot allb aue diuen aue ve d'occident. 
La dona Immigrant marroquina 
La dona marroquina d'ambient tradi- 
cional que forma part de la Primera Ge- 
neraci6 que va arribar aquí, a la decada 
dels 70 i 80, es va casar quan era una 
nena. La noia passa de I'autoritat del 
pare a la del marit; surt del cercle de 
les nenes de la casa paterna per entrar 
en el de les dones de la casa conjugal; 
d'una infBncia fugac salta a un estat 
d'adult prematur. S'ha de tenir en comp 
te que el fet de casar-se tan jove no li 
resulta estrany ja que esth habituada a 
sentir parlar de matrimonis precocos. 
Perb I'espera del dia del casament la viu 
amb angoixa perque representa aquell 
moment del qual les dones parlen amb 
misteri i emoci6. La núvia no coneix el 
seu marit fins a la nit nupcial, a no ser 
que es tracti d'un cosí proper. 
La maternitat 6s la ra6 de ser de la 
dona tradicional i el mitja defensiu per 
conservar el marit, ja que I'esterilitat por- 
ta el rebuig, a curt o llarg termini. En 
aquest cas, la dona ha de retornar a la 
llar d'origen sota la protecci6 del pare 
i dels germans. El repudiament 6s un 
instrument quasi exclussivament mas- 
culí. L'home nomes ha de pronunciar la 
frase ritual ujo et repudio. perque la se- 
va dona sigui repudiada. En canvi, si 6s 
la dona la que vol divorciar-se ha de 
rec6rrer a una jurisprudbncia molt corn- 
plicada. Per aixb I'ocultisme i els poders 
magics li serveixen per lluitar contra el 
domini de I'home i els atacs de les al- 
tres dones. La dona encobreix així les 
seves angoixes, penes i esperances 
dins un m6n imaginari i mític. Aqui se- 
gueixen exercint aquestes practiques 
ocultes que creen una indubtable solida- 
ritat en el m6n femení. Entre les dones 
mes instru'ides tamb6 es pot constatar 
la necessitat de ficar-se en aquest m6n 
imaginari. Un altre factor important de 
I'arnbient tradicional 6s I'edat, sinbnim 
de superioritat. Amb I'edat i I'experien- 
cia la dona adquireix una dosi creixent 
de llibertat i de poder en el si de la fa- 
mília que la portarh a executar i perpe- 
tuar el domini que elles van patir sota 
les seves respectives sogres. 
La dona i I'emigraci6 
En principi nomes emigren els ho- 
mes sols; m6s tard, quan ja estan ins- 
taklats i amb una supervivencia m6s o 
menys assegurada, porten la dona i els 
fills. El projecte d'emigraci6 esta impo- 
sat pel marit. L'emigraci6 contribueix a 
11emancipaci6 d'aquestes dones? Se- 
gur que si, encara que es tendeix a va- 
lorar desmesuradament la importancia 
de passar d'una societat a una altra. 
Aqui ens trobem amb diferents tipolo- 
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gies, entre les quals destaquem: 
-Dones que han seguit el marit a títol 
d'agrupaci6 familiar. 
-Dones vídues o divorciades que ar- 
riben directament per treballar. 
-Dones nascudes aquí. 
-Dones de la Segona Generaci6 ca- 
sades amb homes del país d'origen. 
A totes elles se les ha de considerar 
participants actives en la gbnesi de la 
seva prbpia histbria social, encara que 
les seves reaccions no siguin familiars 
per a I'observador occidental. L'emigra- 
ci6 afecta de manera diferent els seus 
comportaments socials, produint-se, 
entre altres, tres tipus de reaccions: 
a) Les que procedeixen de zones rurals 
tendeixen a mantenir valors i compor- 
taments tradicionals i constitueixen un 
mitja d'estabilitzaci6 dins de la família 
i de la comunitat. 
b) Les que senten atraccid pels valors 
nous que troben en el país d'emigra- 
ci6 i sofreixen conflictes i resistbncies 
al canvi. Lluiten contra I'assimilaci6. 
c) Les que d'una acceptaci6 passiva i 
silenciosa de les noves condicions de vi- 
da i de treball passen a una modifica- 
ci6 en el comportament, a una presa de 
conscibncia i a una integracid voluntaria. 
La dona en el país d'acollida 
Dins la llar 6s on es mantenen les tra- 
dicions lligades allb que 6s quotidia: ali- 
mentaci6; vestit, llengua, mobiliari ... Si 
la mare t6 poder i habilitat per a trans- 
metre la cultura d'origen, en usos i 
costums, es pot aconseguir un grup ho- 
mogeni dins del seu espai privat. En 
contacte amb el país d'acollida, la do- 
na es rebel-la contra la poligamia, la vio- 
lbncia física i mira d'establir xarxes de 
solidaritat i cornunicaci6 amb el seu 
grup btnic. Les dones de m6s edat s6n 
les guardianes de la tradici6 i de I'es- 
tabilitat, volen millorar el seu nivell, pe- 
rb es resisteixen a canvis que poden 
apareixer imposats i humilien la seva 
cultura o el seu grup. Hi ha altres do- 
nes que van mes lluny i arriben a tren- 
car amb el sistema familiar islAmic, 
recorrent a institucions espanyoles per 
a afers matrimonials, encara que no tin- 
guin solvbncia executiva. 
La dona I el treball 
La dona, que ocupa els treballs me- 
nys qualificats, entra al m6n laboral per 
la porta del servei. La immigracid de do- 
nes marroquines registra dues onades: 
I'anterior a 1986 i la dels anys recents. 
Actualment es tracta de dones que erni- 
ren soles per cercar treball. No formen 
part de les capes socials m6s baixes, 
ja que presenten un nivell de formaci6 
m6s elevat que les de la primera eml- 
gracid. En arribar en solitari trenquen 
amb la tradicional submissid de la do- 
na musulmana. 
Les noves característiques demogra- 
fiques i sbcio-econbmiques canvien les 
estructures: feminitzacid de la poblaci6 
estrangera i reduccid del desequilibri 
de sexes. L'entrada de dones en el 
mercat del treball s'efectua en un con- 
text econbmic difícil. La infrastructura 
sbcio-educativa i professional ofereixen 
possibilitats limitades. 
La dona i la familia 
La família tradicional es caracteritza 
per la cohabitaci6 sota el mateix sos- 
tre de tota la descendbncia paterna. En 
el país d'origen el matrimoni compar- 
teix les responsabilitats amb altres 
familiars. En el país d'acollida les de- 
cisions les prenen els pares i la parella 
guanya importancia, que 6s incompa- 
tible amb la família patriarcal. Aquesta 
nova situaci6, tant per I'home com per 
la dona, aporta maneres diferents de 
funcionament on la donalmare agafa 
cada vegada mes responsabilitats, gra- 
cies a I'absbncia del clan. S'encarrega 
de relacionar la família amb I'exterior, 
paper quasi exclusivament masculí en 
les societats tradicionals del Magrib. 
Dones de la Segona Generaci6 
La jove marroquina sofreix situacions 
de domini i de control social per part del 
pare i dels germans; la seva inserci6 
progressiva comporta, a vegades, dra- 
mes humans. S'ha de constatar que en 
el si de la família marroquina hi ha un 
progressiu avenG, perb els pares inten- 
ten evitar per tots els mitjans la possibi- 
litat que la filla sigui assimilada per la 
societat d'acollida o es faci realitat la c e  
lebracid d'un matrimoni mixt. La socie- 
tat d'acollida transforma les estratbgies 
familiars, I'elecci6 i la vida conjugal. 
La dona de la Segona Generaci6 6s 
particularment sensible a la innovacid 
i a la modernitzaci6; 6s, sobretot, per- 
meable al m6n privat que 6% una mi- 
ca, el seu domini i, certament, el que 
sofreix m6s grans transformacions. 
En el m6n magribí la dona 6s la guar- 
diana de les tradicions i, com a conse- 
qübncia, de I'equilibri de la societat. 
Participa en un projecte de societat mo- 
derna en vies d'elaboraci6. El que la 
comunitat espera d'ella &s, sens dub- 
te, complex i contradictori. 
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